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Een toekomst voor ons verleden. 	 Merkwaardige gebouwen te Oostende. 
VLAANDERENSTRAAT 17 
(Foto uit het archief van de heer Marc Dubois Architect te middelkerke) 
Kijk eens in de Vlaanderenstraat... 
Aan de oostkant van het brede gedeelte van de Vlaanderenstraat, 
het voorlaatste huis naar de Langestraat toe, staat een merk-
waardige huisgevel. Merkwaardig om zijn rozig gekleurde steen, 
maar nog meer om zijn in scheepsboeg uitgewerkt balcon, dat aan 
architect Horta of aan Jugendstil doet denken. 
De architect van dit eigenaardig smal gebouw was Theobald Van 
Hille. Hij overleed te Oostende op 23 december 1937 in de ouder-
dom van 81 jaar. Hij was gehuwd met Jeanne Collier en woonde in 
de Sebastiaanstraat nr.5. 
Destijds was hij eigenaar van het "Hotel du Lion d'Or" op de hoek 
van de Sebastiaanstraat en het Wapenplein, hotel dat hij tot 
winkel en woonruimte liet ombouwen. 
De plannen van de kiosk op de Grote Markt in 1895 opgericht 
waren ook aan zijn speelse creativiteit ontsproten. 
D. Farasyn 
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